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El Centro de las Artes es un centro cultural dedicado al planeamiento, comunicación y 
ejecución de actividades culturales y artísticas tales como musicales, escénicas, visuales 
y literarias en la ciudad de Arequipa.  Fue fundado en el año 2012 como una extensión 
de la Universidad Católica San Pablo, ubicado en la calle Palacio Viejo 414, en el centro 
histórico de la ciudad.  
El Centro de las Artes le da una imagen bastante importante a la Universidad Católica 
San Pablo con su misión de promover la cultura en la ciudad.  
En el presente trabajo realizaremos un plan estratégico, en el cual analizaremos 
estrategias de enfoque por diferenciación para lograr generar mayor movimiento al 
Centro de las Artes. 
Luego de haber realizado un análisis interno y externo y haber evaluado las posibles 
estrategias con las herramientas y matrices necesarias, hemos retenido las 5 estrategias 
más atractivas para alcanzar los objetivos de la organización.  
Algunas de las estrategias propuestas hacen referencia a la creación de alianzas 
estratégicas que permitan realizar actividades de mayor tamaño y presupuesto, así como 
también la creación de nuevos productos como un café cultural, talleres artísticos y una 
















Centro de las Artes is a cultural center dedicated to the planning, communication, and 
execution of cultural, musical, scenic, visual, and literary activities in the city of 
Arequipa.  
Founded in 2012 as an extension of Universidad Católica San Pablo, located on 414 
Palacio Viejo Street; Centro de las Artes gives a very important image to the University 
by pursuing the mission of promoting culture across the city.  
In the following project we will develop a strategic plan in which we will analyze 
differentiation strategies that will accomplish the goals of generating more movement 
and recognition to Centro de las Artes.  
After having carried out an internal and external analysis, and having evaluated possible 
strategies with the necessary tools and matrices, we have selected the 5 most attractive 
strategies to achieve the organization’s objectives.  
Some of the proposed strategies make reference to the creation of strategic alliances 
which can allow for the realization of larger scale activities, as well as for the creation 
of new products such as a cultural café, art workshops, and a library. One other strategy 
is to create a plan to reach new segments based on demographic such as age and 
socioeconomic level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
